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索引　について
･本索引は, ｢50書順索引｣ ｢語句別索引｣ ｢意味別索引｣ ｢レベル別索引｣の4種類がある｡
･ ｢50音順索引｣について;この索引は,すべての文型を50音順に配列したものである｡本書の文型は50音順に並べられているので,文型の検索はこ
の索引を利用するのが簡便である｡
(注意) (1) ｢か｣ ｢で｣ ｢と｣ ｢に｣ ｢は｣ ｢を｣等の助詞で始まる文型(例;-という)は,これらの助詞を含む形を見出し項目としているので,












I ｢レベル別文型｣について; ｢初車｣ ｢車｣ ｢車上｣の3つのレベル別にグループ化したものである｡ ｢初車｣の文型は初級の後半から中級にかけて
の学習者を, ｢車｣の文型は中級前半から後半にかけての学習者を, ｢車上｣は中級後半から上級の学習者を対象とする文型である｡
･その他;① ｢表/理｣の項で, ｢理解｣とある文型は, ｢理解文型｣の意味であり, ｢表現｣というのは｢表現文型｣の意味であるO
② ｢文体｣の項で, ｢口頭×｣とある文型は,主として文章をかくときに使われる文型であり,日常会話では使いにくい文型である｡ ｢文章
×｣とある文型は,会話的な文型で,レポートを審くときなどは用いないほうがよい文型である｡空欄になっているものは,口頭表現･
文章表現のいずれにも用いられる文型である｡
③ ｢ペ-ジ｣の項で, ｢ト○○｣は『中級文型集Ⅰ』のページを示し, ｢2-00｣は『中級文型集iI』のページを示す｡
｢レベル｣ ｢表/理｣の項で*を付したものは,文型として適当であるかどうかを検討中のものである｡
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